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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕМОНТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 
ТЭС И АЭС
Задачи оптимизации планирования и организации ремонтных работ на энергоблоках 
ТЭС и АЭС и расчета их коэффициентов готовности на основе результатов диагностики 
технического состояния оборудования являются одними из наиболее важных и актуальных 
проблем энергетики. В статье предложены методы анализа диагностических параметров 
оценки состояния оборудования энергоблоков ТЭС и АЭС, основанные на методах статистики 
интервальных данных. Показано влияние продолжительности ремонтных работ на 
коэффициент готовности энергоблоков ТЭС и АЭС.
Завдання оптимізації планування і організації ремонтних робіт на енергоблоках ТЕС і 
АЕС і розрахунку їх коефіцієнтів готовності на основі результатів діагностики технічного 
стану устаткування є одними з найбільш важливих і актуальних проблем енергетики. У 
статті запропоновані методи аналізу діагностичних параметрів оцінки стану устаткування 
енергоблоків ТЕС і АЕС, які засновані на методах статистики інтервальних даних. Наведено 
вплив тривалості ремонтних робіт на коефіцієнт готовності енергоблоків ТЕС і АЕС.
Постановка проблемы
Одними из наиболее важных и актуальных проблем тепловой и атомной энергетики 
являются задачи оптимизации планирования и организации ремонтных работ на энергоблоках 
электростанций и расчета их коэффициентов готовности на основе результатов диагностики 
технического состояния оборудования. Своевременное и эффективное решение этих задач 
в практике эксплуатации энергоблоков ТЭС и АЭС позволяет повысить экономическую 
эффективность проведения ремонтных работ и определить оптимальный резерв мощности 
энергосистемы, необходимый для компенсации недовыработки электроэнергии из-за 
простоя энергоблоков во время ремонтов, обеспечив, таким образом, стабильность работы 
энергосистемы [1–3].
Опыт эксплуатации ряда зарубежных ТЭС и АЭС, показатели коэффициента 
использования установленной мощности которых уже на протяжении многих лет остаются 
достаточно высокими, показывает, что достижение столь высоких показателей обусловлено, 
главным образом, внедрением организационно-технических мероприятий по сокращению 
и оптимизации продолжительности и объемов ремонтных работ [4]. При этом реализация 
концепции ремонтов по техническому состоянию возможна, в том числе, и за счет применения 
всесторонних и эффективных систем диагностики.
Формирование целей статьи
Внедрение ремонтов энергоблоков по техническому состоянию оборудования в 
эксплуатационную практику на ТЭС и АЭС во многом зависит от определения достаточного 
для принятия решений объема диагностических признаков, их идентификации и методов 
обработки. В процессе эксплуатации технические системы и оборудование энергоблоков 
подвергаются влиянию значительного количества возмущающих факторов, часто 
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( )r r rx ? ? ? ?? ? ?  ? ( ) rr rx c e
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APPLICATION OF INTERVAL STATISTICS FOR DIAGNOSTICS OF TECHNICAL 
STATE OF THE EQUIPMENT AND THE PLANNING DURATION OF REPAIRS OF 
TURBOSETS OF HEAT POWER PLANT AND NUCLEAR POWER PLANT
A.V. YEFIMOV, Sc. D., hab., Prof., T.V. POTANINA, PhD, V. L. KAVERTSEV, PhD, T.A. 
GARKUSHA, Sc. res., T.A. YESYPENKO, Sc. res.
Tasks of optimization of planning and organization of repair works on power units of HPS and 
NPS and calculation of their coeffi cients of readiness on the basis of results of diagnostics of the tech-
nical state of equipment are one of the most essential and actual problems of energy. The methods of 
analysis of diagnostic parameters of estimation of the state of equipment of power units of HPS and 
NPS, based on the methods of statistics of interval data, are offered in the article. Infl uence of dura-
tion of repair works is shown on the coeffi cient of readiness of power units of HPS and NPS.
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